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Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционная деятельность в 
Республике Беларусь. Проведён анализ иностранных инвестиций в основной капитал 
Республики Беларусь. Предоставлена структура иностранных инвестиций, 
привлечённых в Республику Беларусь. Выделены решения основных проблем в 
области иностранных инвестиций в Республику Беларусь. 
Abstract: This article discusses investment activities in the Republic of Belarus. The 
analysis of foreign investment in fixed assets of the Republic of Belarus. The structure of 
foreign investments attracted to the Republic of Belarus is provided. The solutions to the 
main problems in the field of foreign investment in the Republic of Belarus are highlighted. 
УДК 338 
Введение: Иностранные инвестиции в экономику страны, как правило, привлекаются 
с целью реализации структурной перестройки экономики и обеспечения 
экономического роста. При этом в страну наряду с привлечением дополнительных 
финансовых и материальных ресурсов привлекаются зарубежные передовые 
технологии, техника, создаются новые рабочие места. 
Актуальность: Значительность привлечения зарубежных инвестиций связана с 
необходимостью создания дополнительной материальной базы, повышения 
производства, совершенствовании технологий в Республике Беларусь. 
Цель данной статьи: определить направления привлечения иностранных инвестиций 
в Республику Беларусь. 
Основной задачей исследования является анализ зарубежных инвестиций в 
Республике Беларусь. 
Для анализа динамики иностранных инвестиций в Республике Беларусь: 
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1) метод графического анализа; 
2) метод сравнения. 
Инвестиции являются одним из основных объектов государственного регулирования 
экономики. Они представляют собой одну из наиболее дефицитных и значимых 
элементов любой национальной экономики. Поэтому увеличение инвестиционной 
активности является важным, необходимым условием развития экономики, а оно 
достигается с помощью роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов, 
наиболее эффективного их использования, как в социальной области, так и в 
приоритетных сферах материального производства. Инвестиции считаются важным 
компонентом для инвестирования средств в проекты Республики Беларусь. 
Актуальность привлечения иностранных инвестиций связана с необходимостью 
создания дополнительной материальной базы, расширения производства, 
модернизации технологий в Республике Беларусь. 
Иностранные инвестиции в экономику страны привлекаются с целью реализации 
структурной перестройки экономики и обеспечения экономического роста. При этом в 
страну наравне с привлечением дополнительных финансовых и материальных 
ресурсов привлекаются иностранные передовые технологии, оборудование и др., 
создаются новые рабочие места. 
Анализ динамики привлечённых иностранных инвестиций в Республике Беларусь за 
период 2015-2017 гг. представлен в графическом виде на рисунке 1. 
 
Примечание - Источники: собственная разработка на основании [2] 
Из графика видно, что в 2015 году объем средств, привлечённых в Республику 
Беларусь, составил 11334,20 млн. долларов США, в следующем году данный 
показатель упал до 8549,80 млн. долларов США, что на 24,57 % меньше, чем в 2015 
году. 
В период 2016-2017 гг. растёт объем привлеченных иностранных инвестиций. В 2017 
году привлечённые инвестиции в государство, составили 9728,50 млн. долларов 
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США, что на 1178,70 долларов США больше, чем в 2016 году. Следовательно, 2017 
год являлся годом увеличения иностранных инвестиций в Республику Беларусь, и 
темп прироста составил 113,79 %, по сравнению с прошлым годом, в котором темп 
прироста был равен 75,43 %. 
Таким образом, привлечённые инвестиции в Республику Беларусь имеют тенденцию 
к увеличению за период 2015-2017 гг. Данный показатель вырос на 13,79 %. 
Нельзя не обратить внимание на резкое сокращение прочих иностранных инвестиций 
в 2016 году. Если в 2015 году данный показатель упал на 16,64 % и составил 4 097,7 
млн. долларов США, то в 2016 году такое сокращение составило довольно высокую 
цифру – 60,26 процентных пункта. 
Изменения в составе иностранных инвестиций вызвали соответствующие 
преобразования в их структуре (рисунок 2). 
 
Примечание - Источники: собственная разработка на основании [2] 
В структуру привлечённых иностранных инвестиций в Республики Беларусь входят 3 
элемента, при рассмотрении удельного веса любого элемента в составе данного 
показателя можно расставить их в соответствующем порядке: 
1. Прямые иностранные инвестиции. Удельный вес данного показателя занимает 
высокую долю, в отличии от других элементов. В 2015 году – 63,83% (-3,58%), в 2016 
году –80,94 %, в 2017 – 80,94 %. 
2. Прочие иностранные инвестиции. Динамика удельного веса нестабильна, так, в 
2015 году он составил 32,52 %, в следующем увеличился на 3,6 % и равен 36,12 
процентных пункта. В 2017 году удельный вес прочих иностранных инвестиций 
составил на 19,02 % (-17,5 %). Так, удельный вес указанного компонента в составе 
иностранных инвестиций в 2017 году уменьшился на 13,5% по сравнению с 2015 
годом. 
3. Портфельные иностранные инвестиции -  пассивное владение ценными бумагами, 
например, акциями, облигациями и пр., и не предусматривают со стороны инвестора 
участия в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги 
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удельный вес показателя также убывающую тенденцию. В 2015 – 0,07 %, в 2016 – 
0,04 %, в 2017 - 0,03%. 
Подчеркнем, что в снижении зарубежной инвестиционной активности внутри 
государства оказал влияние тот факт, что в стране существуют некоторые проблемы, 
а именно недостаточно положительный инвестиционный климат страны; 
малоразвитость в республике институтов долгосрочных накоплений; несовершенство 
законодательной базы; высокая жесткая система налогообложения и прочие. 
Несомненно, что все без исключения упомянутые проблемы ограничивают процесс 
активизации инвестиционной деятельности, что приводит к неэффективности 
инвестиционной политики в целом на современном этапе, однако их решение даст 
возможность увеличить уровень инвестиционной активности, тем самым приведёт к 
росту экономики Республики Беларусь и увеличению её имиджа на мировом рынке. 
В целях привлечения интереса зарубежных инвесторов, следует создать 
благоприятный инвестиционный имидж Республики Беларусь за рубежом. В 
Беларуси на данный момент в этой области имеется конкретная проблема: 
инвесторам не хватает определенной информации о предоставляемых условиях 
ведения бизнеса в государстве. Следовательно, необходимо формирование системы 
предоставления полной, актуальной и регулярно обновляемой информации для 
инвесторов. Этому может посодействовать: 
−     формирование специализированной информационной основы сведений на 
различных языках; 
−     создание базы данных инвестиционных проектов, и распространение настоящих 
эффективных примеров инвестирования; 
−     расстановка акцента на привлекательности высокотехнологичных секторов 
белорусской экономики; 
−     актуализация данных в сеть интернет-порталах; 
−     проведение мероприятий интернационального уровня согласно привлечению 
зарубежных инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, 
разных конференций и семинаров. 
Однако ключевой предпосылкой с целью прихода в Беларусь иностранных 
инвестиций считается снижение доли государственного сектора и приватизация 
государственной собственности. При этом гарантируется рациональное 
использование ресурсов и производственной возможности, усовершенствование 
финансового положения организаций, увеличение инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования. Изменение структуры экономики повысит эффективность 
ее функционирования, конкурентоспособность продукции на рынках, расширит 
возможности привлечения прямых иностранных инвестиций. 
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Аннотация: Данная статья отражает динамику и структуру налоговых поступлений 
республиканского бюджета Республики Коми. Описывается влияние различных 
факторов на налоговые доходы и рассматривается корреляционная матрица 
влияния факторов. На основе матрицы представлена регрессионная модель влияния 
факторов. Также в итоге был построен прогноз поступлений на три года и проведено 
сравнение с Законом "О бюджете республиканского бюджета Республики Коми на 
2018 и плановые 2019,2020 года". 
Abstract: This article reflects dynamics and structure of tax revenues of the republican 
budget of the Komi Republic. Influence of various factors on tax income is described and 
the correlation matrix of influence of factors is considered. On the basis of a matrix the 
regression model of influence of factors is presented. Also as a result the forecast of 
receipts for three years was constructed and comparison with the Law "About the Budget 
